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Real decreto.
MINISTERIO DE LA GUERRA. -Modifica la redacción del
apartado j) de la base 2•a del decreto-ley de bases- para el
reclutamiento y reemplazo del Ejército de 29 de marzo de
1924.
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑA..—Resuelve instancia de D. A. Briz.
SECCION DEL PERSONAL.—Confiere destino a varios se
gundos maquinistas.--Sobre percibo de haberes de un ce
lador de puerto de 2•" clase.—Concede continuación y vuel
ta al servicio activo al personarde marinería que expresa.
. Fija las insignias que debe usar el Celador Mayor de la Pe
nitenciaríaNaval Militar.—ConcedeMedalla de Sufrimien
tos por la Patria a un operario de maquinas permanente.
SECCION DEL MATERIAL.— Aprueba varios pliegos de
cargo.—Aprueba modificaciones en varios cargos.
SECCION DE ARTILLERIA.— Concede Medalla Militar de
Marruecos al Cor.D. J. B. Lazaga.
Sección oficial
-
REAL DECRETO
'MINISTERIO DE LA GUERRA
EXPOSICION
Señor : La wedacción del apartado j) de la base 2." del
Real decreto-ley de bases de 29 de marzo de 1924 para el
reclutamiento y reemplazo del Ejército ha originado du
das referentes -a si puede considerarse subsistente la auto
rización que se concedió por Real decreto de 3o de octu
bre de 1923 a los reclutas acogidos a la reducción del
tiempo .de servicio para que pudieran contraer matrimo
Hin cuando se les concediera licencia ilimitada, por haber
cumplido todos los plazos reglamentarios del período dé
instrucción. Como en la actualidad dichos reclutas sirven
en filas sin interrupción los nueve meses- titie dura el pe
riodo de instrucción, concediéndoseles a su terminación li
cencia ilimitada. sin que normalmente sean nuevamente
llamados a filas, salvo circunstancias extraordinarias, y
persisten las razones que aconsejaron la publicación del
mencionado Real decreto, conviene modificar la redac
ción del apartado citado para que continúe subsistente la
indicada autorización.
SECCION DE SANIDAD.—Cambio de destino de los Caps.
Méds. D. F. Fernández y D. L. Fernández y de varios se
gun(Ios practicantes.
DIRECCION GENER xLDE NAVEGACION.—Nom bra maes
tro estampador del Depósito Hidrográfico a D. P. Ron.
Resuelve instancias de varias Compañías de Navegación.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancia del Cap. de
C. D. D. Araoz.—Aprueba y declara indemnizable comisión
desempeñada por los Ts. Auds. de 2.a y 3.a clase D. J. de
Cora y D. L. Torres.--Aprueba relación de comisiones del
servicio del Departamento de Cartagena.—Resuelve instan
cia de un auxiliar de almacer.es.—Concede crédito para pago
de carbón.—Declara desierto un concurso.—Señala nuevo
sueldo a varias clases de Inf.a de M.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Dispone se entienda que la
Escuela de Guerra Naval forma parte integrante del Esta
do Mayor Central.
Anuncio de subasta.
Pliego de bases.
Edictos.
Fundado en las anteriores consideraciones, el Ministro
que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tie
ne tl honor de someter a la aprobación de V. M. el si
guiente proyecto de decreto.
Madrid, 7 de diciembre de 1926.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
JUAN O'DONNELL VARGAS.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con
Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. El apartado j) de la base 2.a del de
creto-ley de bases para el reclutamiento y reemplazo del
Ejército de 29 de marzo de 1924 quedará redactado en los
siguientes términos :
"Los individuos sujetos al servicio militar no podrán
contraer matrimonio hasta su pase a la segunda Situación
de servicio activo, si pertenecen al grupo de servicio or
dinario, y hasta que obtengan la licencia ilimitada, por ha
ber cumplido el período normal de instrucción, los perte
necientes al grupo de servicio reducido."
Dado en Palacio a siete de diciembre de mil novecien
tos veintiséis.
El Ministro de la Guerra,
TTTAN OTIONNELL VARGAS.
ALFONSO
(De la Gaceta.)
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REALES ORDENES
Seccien de Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. z.) se ha ser
vido disponer lo sigruiente:
TarjetaMilitar de identidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de D. Artu
ro Briz Morales. Profesor Auxiliar de las Escuelas Náu
ticas, cursada por la Dirección General de Navegación,
en súplica de que se le conceda la tarjeta militar de iden
tidad y consideración de Oficial para viajar, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Sección de Campaña, Asesoría General de este Ministe
rio v la consulta emitida por la junta Superior de la Ar
mada, ha tenido a bien desestimar la petición del intere
sado, por carecer de derecho a lo que solicita.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v demás efeCtos.—Dios gua-de a V. E. muchos años.
Madrid, 4 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Señores...
=0=..-
Sección del Personal
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección)•
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General de
Cartagena trasladando la propuesta del Jefe de la Es
tación de submarinos, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que los segundos Maquinistas de la si
guiente relación cesen en los destinos que al frente de
cada uno se reseña y sean pasaportados para la referida
Estación de submarinos.
- De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos, años.---Madrid,
4 de diciembre de 1926.,
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Mrica.
Relación de referencia.-
D. Ricardo Arias Morales, Base Naval de Ríos.
D. Adolfo Saura Rodríguez, acorazado Jaime 1.
D. Juan Ouvrad Santaella, crucero Princesa de As
turias.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Ex'cmo. S.: Designado el Celador de puerto de segun
da clase Salvador Montesinos Carbonell para prestar el
servicio de su clase en Rincón del Medix (Marruecos),
consecuente a Real orden de la Presidencia del Consejo
de Ministros de 23 del mes último, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido aprobar el citado nombra
miento y disponer que, de acuerdo con la citada Real or
den,- el referido Celador de puerto perciba su sueldo y
gratificación de residencia con cargo a la Sección XIII,
Ministerio de Marina, abonándosele por el presupuesto
de la Zona la diferencia entre la aludida gratificación
y las 1.300 pesetas anuales que por el mismo concepto
tiene asignado el destino para el que ha sido nombrado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.- -Dios guarde a V. E. muchos años.- -
Madrid, 4 de diciembre de 1926.
COR.NEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Intenventor Central de Marina.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: ACcediendo a lo solicitado por los intere
sados, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal e Intendencia Ge
neral, se ha servido conceder la continuación en el servi
cio, can los beneficios reglamentarios, al personal de ma
rinería que figura en la relación que a continuación se in
serta, por el tiempo, campaña y fecha de comienzo de la
misma que al frente de cada uno de ellos se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. paya su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de diciembre de 1926.
CORNEJ O.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.-
Sr. Comandante 'General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Tefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Relación de referencia.
Clases, nombres, destinos y enganches.
Cabo de fogoneros José Pedrerio Olmos, Base naval de
Mahón, tres años en segunda, desde 4 de febrero de 1927.
Fogonero preferente Juan Cervantes Balastegui, sub
marino B-3, tres arios en tercera. desde 8 de febrero
de 1927.
Idem íd. Andrés Hernández García, Estación torpedis
ta de Cartagena, tres arios en segunda, desde 9 de febre
•o de 1927.
Maestre de marinería Antonio iVeiga Sáez, Blas de Le
zo, tres arios en segunda, desde 9 de febrero de 1927.
Maestre de artillería Lucas Bárcena Solano, Reina Vic
toria Eugenia, tres años en segunda. desde 13 de febre
ro de 1927.
Cabo de cañón José Jiménez Fernández, Extremadura,
tres años en primera. desde 2 de enero de 1927.
Cabo de fogoneros Fidel Saura Martínez, Uad-Mar
Hn, tres años en cuata, desde 27 de enero de 1927.
Cabo de marinería Nicolás Serantes Pérez, Reina Vic
toria Eugenia, tres años en segunda. desde 31 de diciem
bre de 1926.
'dem íd. Salvador Baeza Cuevas, ídem íd., tres arios en
primera, desde 2 de febrero de 1927.
Cabo de mar Francisco Suárez Miguens, Cataluña, tres
años en primera, desde 2 de enero de 1927.
Idern íd. • Manuel Galiana García, Arsenal de Cartagena,
cuto meses y diez y seis días en cuarta, desde 2 de enero
de 1927.
Idem íd. Francisco Clemente Orozco, Isaac Peral, tres
arios en tercera, desde 2 de enero de 1927.
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,Idem íd. Antonio Gonalez Prats, submarino , tres
años en segunda, desde 2 de enero de 1927.
Cabo de fogoneros Domingo Ma:yobre Seijas, contrator
pedero rillaamil, tres años en segunda, desde 28 de enero
-de 1927.
Idem íd. Serafín Díaz Prieto, Carlos f', tres años en
primera, desde 2 de enero de 1927.
Idem íd. Manuel González Pérez, torpedero) ,Vúni. 6,
tres años en segunda, desde 28 de enero de 1927.
Fogonero preferente Santiago Ibáñez Redenas, sub
marino B-2, tres años eh cuarta, desde lo de -febrero
de 1927.
Cabo de mar Francisco Díaz Quelle, Girakia, tres años
en primera, desde 2 de enero de 1927.
Maestre radiotelegrafista José Casanovas Sueiras, Ca
taluña, tres arios en tercera, desde 4 de febrero de 1927.
Cabo de fogoneros José Otero Fernández, Estación
torpedista del Ferro], tres años en primera, desde 23. de
agosto de 1926;
Fogonero preferente Miguel Otero Pavón, Escuela N- -
val, tres arios en isegunda, desde 29 de enero de 1927.
Fogonero preferente Antonio Ferreres Jiménez, ..11-fon
so XIII, tres años en segunda, desde 5 de febrero (le 1927.
Idem íd. Francisco Albadalejo Ballester, draga Titán,
tres años en segunda, desde 30 de enero de 1927.
Cabo de mar Manuel Gómez Boj, barcaza K-19, tres
años en primera, desde 2 de enero de 1927.
Fogonero preferente Antonio Orozco Ortas, Escuela
Naval, tres años en quinta; desde 28 de enero de 1927.
Idem íd. José Ruiz Sánchez, Estación torpedista de Cá
diz, tres años en cuarta, desde 16 de febrero de 1927.
Idem íd. Ramón Rodríguez Torrero, ídem id., tres años
en cuarta, desde 16 de enero de 1927.
Cabo de mar Antonio Yúdice Molina, Ministerio, tres
años en cuarta, desde de enero de 1927.
Cabo de aeronáutica Elíseo Mateo Moreira. Escuela de
Aeronáutica, tres años en segunda. desde 2 de enero
de 1927.
• Cabo de fogoneros Eugenio Morell Martínez, contra
torpedero Lazaga, tres años en tercera, desde 17 de enero
de 1927.
'dem íd. José Gázquez Mora, Cíclope, un año, sin dere
cho a prima y sólo a premio. desde 6 de enero de 1927.
Idetil íd. Cristóbal Flores Soler, Juan Lazaqa, tres años
en primera. desde 6 de julio de 1926.
Idem íd. Manuel Rueda Nieto, .Reiwt Regento, ocho
meses y veinte días en cuarta, desde 4 de enero de 1927.•
Idem íd. Francisco Betanzos Camacho, remolcador Fe
rrolano, tres años en primera, desde 30 de junio de 1926.
Mem íd. Gabriel Villegas. Salmeron, fainic I, tres años
en primera, desde 20 de sePtiembre de 1926.
Tdem íd. Serafín Fernández Díaz, Méndez _7\-"zriíe.c:. tres
años en primera, desde lo de mayo de 1925.
Tdem íd. Francisco Iborra Baldó, La,5acia, tres afio,; en
segunda, desde 2 de marzo de 1927.
Idem íd. José Gil Pérez, cañonero Dato, tres años en
primera, desde 22 de junio de 1926.
Fogonero preferente Cayetano Ros Girona, T7illaanill,
t:es arios en primera, desde 2 de enero de 1927.
'dem íd Joaquín Martínez Aranda, Isaac Peral. tres
años en segunda, desde 21 de enero dt 1927.
'ídem íd. José Santos García, Méndez Núñez,
*
tres
años en 'primera, deSde 30 de noviembre de 1926.
Cabo de mar Simón Revillas Novales, Escuela Naval,
tres años en »rimera, desde 2 de enero de 1927.
Tdem íd. José González Núñez, submarino tres
años en segunda, desde 2 de enero de-1927.
Tdem íd. Melchor Martínez Santaflorentina, Dédalo,
tres años en primera, desde 2 de enero. de T927.
oo
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Cabo de marinería José Freii-e Tojo, Estado Mayor Es
cuadra, tres años en primera, desde 23 de enero de 1927.
Idem íd. Juan Soviet Peith, rasco Núñez, tres arios en
segunda, desde 16 de febrero de 1927.
Cabo de aeronáutica Carlos Lázaro Casajust,. Escuela
de Aeronáutica. tres años en primera, desde 2 de enero
de 1927.
Idern íd. Juan Raja Hernández, ídem íd., tres años
primera; desde 2 de enero de 1927.
Idem íd. Antonio Lagos Alvizo, ídem íd.. tres arios
primera, desde 2 de enero de 1927.
en
en
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo a
instancia de los interesados, de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Personal e Intendencia General,
se ha dignado conceder a los cabos de mar Manuel Leal
Estévez y Miguel Salgado Terriza, del crucero Cataluña
y Jaime I, respectivamente, la continuación en el ser
vicio, sin derecho a premio ni primas, para invalidar
notas desfavorables, por un período de ocho meses y
veintinueve días, computables desde el día 2 de enero
próximo, al primero de los citados, y de un ario y quince
días desde el 18 de noviembre último, al segundo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E muchos años.-----Madrid,
4 de diciembre de 1926.
CoRNEJo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a instancia de los interesados.
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Personal e Intendencia General,
se ha dignado conceder la vuelta al servicio activo a los
fogoneros preferentes licenciados Antonio Castelle Rey.
Ramón Aneiros Santiago y Juan Arroyo Cañeo, por tres
años, en primera campaña al primero de los menciona
dos y por igual período en segunda campaña a los dos
últimos, con los beneficios reglamentarios, pasando des
tinados los dos primeros al Departamento del Ferro' y
el último al de Cádiz, donde deberán sufrir la prueba
de aptitud reglamentaria.
De Real orden lo digo a V. E. 'para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
4 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferro' y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del intere
sado, S. IVI. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal e Intendencia Gene
ral, se ha servido declarar queda rectificada su Sobera
na disposición de 14 de julio último (D. O. núm. 164),
en la que se concedía vuelta al servicio al fogonero pre
ferente Pedro García Martínez, en el sentido de que la
clasificación que le corresponde es en segunda campaña
y no en primera, como se expresaba.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.----Madrid,
4 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
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Sr. Intendente General de Marina.
Sr, Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: S. Ni. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal e Intenden
cia General, ha tenido a bien conceder el ingreso en la
Armada, con plaza de fogonero preferente y por una
campaña de tres años en primera voluntaria, a Manuel
López Rey, por comprenderle lo dispuesto en el art. 27
del Reglamento de fogoneros, disponiendo al propio tiem
po pase- destinado al Departamento del Ferrol, donde
deberá sufrir la prueba de aptitud reglamentaria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Penitenciaría Naval Militar.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del .Co
mandante de la Penitenciaría Naval de Cuatro Torres,
cursada a este Ministerio por el Capitán General del
Departamento de Cádiz, en la que consulta las insignias
que ha de usar en su nuevo empleo de Mayor el Cela
dor Manuel Grandal Iglesias, esto es, si. han de ser las
de primer Contramaestre del antiguo o nuevo Regla
mento, S. M. el Rey (q. D. g), de conformidad con lo.
informado por la Sección del Personal y Asesoría Gene
ral de este Ministerio, ha tenido a bien disponer que las
insignias que debe usar el citado Celador sean la d,1
primer Contramaestre de nueva organización, sin que
tal cosa implique modificación alguna en el régimen ju
rídico establecido por el Reglamento por el cual se rige
el personal de Celadores y disposiciones complementa
rias del mismo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid,
4 de diciembre de 1926.
CORNET°.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que el General Jefe de
las Fuerzas Navales del Norte de Africa eleva a' este
Ministerio para la concesión de la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria al operario de máquinas permanente
de la Armada Francisco Bonet Soria, por haber resultado
herido en funciones del servicio en la playa del Que
mado a bordo del Aljibe E, el día 1.° de octubre de
1925, con ocasión del abastecimiento de agua al ejército
de operaciones, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
la Junta de Clasificación y Recompensas y por conside
rar al interesado comprendido en el inciso b), primer
caso, del Reglamento de la expresada Medalla de 26 de
mayo de 1926 (D. O. núm. 118), se ha servido conce
derle la citada condecoración con la pensión mensual de
treinta y siete pesetas cincuenta céntimos (37,50) du
rante cinco años, que en su art. 5.°, y bajo el epígrafe
Clases e individuos de marinería o tropa», señala el
referido Reglamento para sargentos, a cuyo empleo está
asimilado.
Lo que de Real orden digo a V. E. 'para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr.. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de -este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
==O=
-
Secdon del Material
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Presidente de la Co
misión Inspectora del Arsenal del Ferrol núm. 2.514, de 19
de noviembre último, S. IV'. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material, ha tenido a
bien aprobar los pliegos de cargo del Médico, Practicante,
Contramaestre, Maestre de víveres, Obrero ajustador, He
rrero calderero, Carpintero, Carpintero calafate, Armero y
Buzo de los cruceros Príncipe Alfonso y Almirante Cer
.ziera.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3
de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del 1Vlaterial.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal
del Ferro].
Señores...
Excmo. Sr. Visto el escrito del Capitán General del
Departamento del Ferrol núm. 2.158, de 23 de noviembre
último, con el que remite ejemplares por duplicado del bo
te automóvil que existía en la Comandancia de Marina de
Pontevedra, así como del nuevo bote adquirido para dicha
Comandancia, proponiendo al mismo tiempo se dé de baja
el primero de los expresados botes y alta del 'segundo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección del Material, ha tenido a bien aprobar la
baja y alta de que se trata.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos;—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 3
de diciembre de 1926.
CMNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capithn General del Departamento (lel Ferrol.
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca mím. 1.311, de 22 de noviem
bre último, con el que remite relaciones de los efectos que
se proponen sean baja en el cargo del Condestable del
guardacostas Tetuán, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar la baja de que se trata,
,.según se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3 de diciem
bre de 1926.
CORNEJO.
Sir. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
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Relación de feferencia.
CONDESTABLE
Disminución.
Nueve revólveres Smith Wesson... ..• •••
Dos cajas de madera forradas de bayeta, para
envase de los mismos... ...
Cinco. lavadores Smith... ••• .•• ..•
Nueve cot-reajes para revólveres, compuestos
de cartucheras, fundas de revólveres y cin
.
turón con hebilla...
Novecientos cartuchos para revólver... ...
Una caja reglamentaria de madera para en
vase... ... •
•
• • • • • • • •
• • •
• •
•
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
•-
Pesetal.
443,25
250,00'
7,20
3 1 1 ,40
162,00
21,10
-,"
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 8.030, de 13 del actual
con el que remite relación de los efectos que propone va,
ra ser alta en el cargo del Maestro Mayor del taller dé
torpedos y baja en el cargo del mismo, S. M. el Rey (0er
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a hin
aprobar el alta y baja de que se trata, cuya relación se in
serta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años..—Madrid.
de diciembre de T926.
CORNEJO.
Sri-. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia. -
ALTAS
Cargü COWO depósito de ~terial sin atención
de terminada .
Pesetas.
s-,
Veinte cabezas de combate, cargadas, para tor
pedos W. provistas de cuchillas cortarredes.
BAJAS
Veinte cabezas de combate, descargadas, para
torpedos W, provistas de cuchillas corta
rredes... ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
79-18 .00
... 48.888,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal del Ferrol núm. 2.070, de 23 de noviembre úl
timo, con el que remite relaciones de las modificaciones
que se proponen introducir en el cargo del Condestable
del trasporte de guerra Contramaestre Casado, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción del Material, ha tenido a bien aprobar las modifica
ciones de referencia, según se expresa en la relación que,a
continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a •V. E. muchos afios.—Madrid, 3
de diciembre de 1926.
Sr.
Sr.
CORNEJO.
General jefe de la Sección del Material.
Comandante General del Arsenal del Fern)1
Relación de Ireferenria.
CONDESTABLE
Donde "dice:
Seis aparatos matafuegos "Biosca", tipo i bis, de 20 li
tros de cabida cada uno.
Doce cargas químicas completas para los mismos.
Cuatro aparatos mata f tiegcrs
"Biosca", modelo manual,
de diez litros de cabida.
Ocho cargas químicas completas para ellos
Debe decir :
Seis aparatos matafuegos "Bioscc-t" tipo núme
ro 1, de To litros de cabida... ... ..• ••• ..•
Doce cargas químicas completas para los mis
Cuatro aparatos secos para autos, de dos decí
metros de cabida... ... • •• ..• • • • ••. ••• ••.
Ocho cargas químicas completas para ellos...
Pesetas.
1.650,00
133,00
317.00
56,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 8.384, de 24 de noviem
bre último, con el que remite relación de los efectos que
propone para ser alta en el cargo del Maestro Mayor
del taller de torpedos y baja en el cargo del mismo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Material de este Ministerio,
ha tenido a bien aprobar el alta y baja de que se trata,
cuya relación se inserta a continuación.
•De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
3 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Aitct.
Pesetas.
Veinte cabezas de combate cargadas para
torpedos W, provistas de cuchillas corta
rredes. . 79.482,00
Baja.
Veinte cabezas de combate descargadas para
torpedos W, provistas de cuchillas corta
rredes. . • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • 48.888,00
••••■O
Sección de Artillería
Medalla Militar de Marruecos: •
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra, en Real orden
fecha 29 de noviembre último, dice a este de Marina lo
que sigue:
"Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al General en Jefe
del Ejército ^de España en Africa lo siguiente: "En vis
del escrito de V. E. de 19 del actual dando cuenta de ha
ber concedido la Medalla Militar de Marruecos con los
pasadores "Melilla", "Tetuán" y "Larache" al Coronel
de Artillería de la Armada D. Juan Bautista Lazaga y
Patero, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la deter
minación de V. E., por ajustarse a los preceptos de la Real
orden circular de 18 de agosto de 1919 (C. L. núm. 308).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 6 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección de Artillería,
Señores...
2.156.—NUM. 279. DIARIO OVICIAL
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Dispone que el Capitán Médico D. Felipe Fernández yFernández cese en el destino de servicio de guardias ytisca!ización de la Maestranza militarizada del Arsenal deLa Carraca y pase a desempeñar el de asistencia del personal del Departamento de Cádiz, y que el Oficial de sumismo empleo D. Leandro Fernández Alclave cese en es
te último destino y pase a relevar al Capitán Médico mencionado en primer término, en el destino en que cesa.
9 de diciembre de 1926.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Practicantes.
Dispone que los segundos Practicantes D. Antonio 'Vacías Otero y D. José González Ortega desembarquen delos. guardacostas Uad-Lucus y Uad-Ras, respectivamente,
por cumplidos de condiciones reg!amentarias para el as
censo, pasando a la Sección del Departamento de Cádiz,
a la que pertenecen, siendo relevados en dichos buques, enel orden expresado, por los de su mismo empleo D. Antonio Pérez Varo y D. José López de Arenosa, y que elCapitán General del citado Departamento designe los dossegundos Practicantes que han de relevar en el cruceroBlas de Lezo y acorazado Alfonso' XIII a los dos últimos
Practicantes mencionados.
9 de diciembre de 1926.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
.Sr. General Jefe de las Fuerzas _Navales del Norte de
frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
-
= -
CORNEJO.
Díreccion General de Navegación
Personal
Excmo. Sr.: Declarado apto para desempeñar la
plaza de maestro estampador del Depósito Hidro
gráfico al opositor D. Pedro Sánchez de Ron, en los
exámenes verificados en cumplimiento de lo dispuesto
en Real orden de 19 de abril último, S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con lo propuesto por laDirección General de Navegación, se ha servido dispo
ner que sea nombrado para desempeñar la citada plaza.
con el haber anual de 2.600 pesetas y demás remunera
ciones eventuales. :
De -Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 3 de diciembre de 1926.
Sr. Director General de Navegación.
Cola EJO.
Navegación.
gxerno. Sr.: Vista la instancia de la Compañía Tras
atlántica, concesionaria de los servicios de comunicacio
nes marítimas, comprendidos en el cuadro B de la leyde 14 de júnio de 1909, en la que pide le sean abonados dos -millones trescientas cincuenta y ocho mil set
cientas sesenta y cuatro pesetas setenta y seis céntimos
(2.358.764,76), importe de la dozava parte íntegra de la
subvención correspondiente al mes de diciembre de 1926,Visto el contrato celebrado por la citada Compañía
en 1.° de junio- de 1910 sobre comunicaciones maríti
mas y las modificaciones al mismo efectuadas con arre
glo al Real decreto de 14 de febrero de 1922, decreto-leyde 6 de abril de 1925 y otras modificaciones posteriores.Vistas las Reales órdenes de 27 de mayo de 1912 delMinisterio de Fomento y 29 de mayo de 1925 del Ministerio de Marina (D. O. núm. 126), referentes al plazo
y forma concedido al contratista para. justificar los servicios que se le abonen.
Vista la ley de 1: de julio de 1911, en su art. 67„referente a quien debe ordenar los gastos de cada Departamento ministerial.
Vista la vigente ley de presupuestos, que consigna crédito expreso suficiente para abonar los gastos de que
se trata;
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio disponer, deacueldo con lo informado por la Dirección General de
Navegación:
Primero. Que se abone a la Compañía Trasatlántica
la cantidad de dos millones trescientas treinta. mil C14
trocientas cincuenta y nueve pesetas .cincuenta y ochocéntimos (2.330.459,5b), importe liquido de. la dozava
parte íntegra de la subvención correspondiente al mes
de diciembre actual.
Segundo. Que la referida cantidad debe afectar al
capítulo 11, artículo 2.°, del vigente presupuesto de Ma
rina, y
Tercero. Que la Compañía Trasatlántica queda abh--gada a justificar los servicios, presentando los oportu
nos .justincantes' de haber realizado durante el Mes -*dediciembre todos los viajes- y combinaciones convenidos;
en la forma que determina la Real orden de 29 de mayode 1925, bajo las responsabilidades a que haya lugar.
De Real orden lo digo a V. E. para' su conocimiento
y efectos consiguientes.----Dios guarde a V. E. muchos
años.-----IMadrid, 3 de diciembre de 1926.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. SI.: Vista la instancia de la Compañía .Trasmediterránea, de Barcelona, concesionaria de los servi
cios de comunicaciones marítimas comprendidas en elcuadro C, anexo al artículo 17 de la ley de 14 de juniode 1909, en súplica de que se le: abonen ochocientas
treinta y seis mil quinientas ochenta y seis pesetas sesenta y seis .céntimos (836.586,66), como dozava parte.
íntegra de la subvención correspondiente al mes de di
ciembre de 1926.
Visto .el contrato celebrado por el Estado con la ci
tada Compañía en 11* de abril de 1921.
Vista la Real orden de 8, de agosto de 1924 (D. O. nú
mero 180) sobre plazo, forma y penalidades referentes
a la justificación de los servicios mencionados.
Vista la vigente ley de 1.° de julio de 1911 en su ar
tículo 67, referente a quién debe ordenar los gastos decada Departamento ministerial.
Vista la vigente ley de presupuestos, que consignacrédito expreso suficiente para abonar los gastos de que
se trata, S. M. el Rey (q: D. g.) se ha servido disponer,de acuerdo con lo informado 'por la Dirección 'General
de Navegación
•
CORNEJO.
DEL MINIST,ZRIO -DI/ „MARINA
Primero. Que se abone a la Compañía Trasmedite
rránea la cantidad de ochocientas veintisé?'s mil qui
nientas (,vuarenta y siete pesetas sesenta y tres cénti-.
mos• (.26.547,63), importe líquido de la dozava parte
de la subvención mensual correspondiente al mes de _
diciembre de 1926.
Segundo. Que la referida Cantidad debe afectar al
capítulo 2., artículo 2., del vigente presupuesto semes
tral de Marina; y
Tercero. Que la Compañia Trasmediterránea queda
obligada a justificar los servicios que se le abonan en .
el plazo y forma que determina la Real orden de 8 de
agosto de 1924, bajo las responsabilidad s a que haya
lugar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento .
y efectos consiguientes.—Dios guarde- a V. E. muchos
años.—Madrid, 3 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio: _
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la Compañía de
vapores interinsulares canarios, concesionaria de los ser
vicios de comunicaciones marítimas comprendidos en el
cuadro C, anexo al artículo 17 de la ley dé 14 de junio
de 1909, en súplica de que se le abonen ciento cincuew
ta y ocho mil seiscientas catorce pesetas cincuenta cén
timos (158.614,50), corno dozava parte íntegra de la sub
vención correspondiente al mes de noviembre de 1926.
Visto el contrato .celebrado por el Estado con la citada
Compañía en 1." de febrero de 1922 sóbre- comunicacio
nes marítimas interinsulares canarias.
Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (D. O. nú
mero 180), referente al plazo, forma y sanciones en la
justificación de los servicios que se le abonen.
Vista la ley de 1." de julio de 1911 en su artículo 67.
referente a quién debe ordenar los gastos de cada De
partamento ministerial.
Vista la ley de presupuestos, que consignarcrédito ex
preso suficiente para abonar los gastos de que se trata,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, de
acuerdo con lo informado por la Dirección General de
Navegación:
Primero. Que se abone a la Compañía de vapores
correos interinsulares canarios la cantidad de ciento
cincuenta y seis mil setecientas once pesetas trece cén
timos (156.711,13), importe líquido de la dozava parte'''
de la subvención correspondiente al mes de noviembre
último.
Segundo. Que dicha cantidad debe afectar al capi
tulo 2.", artículo 2.", del presupuesto semestral del Mi
nisterio de Marina; y
Tercero. Que la Compañía de vapores correos in
terinsulares canarios queda obligada a justificar los ser
vicios que se le abonan, en el plazo y forma que deter
mina la Real orden de 8 de agosto dé 1924, ya expresada,
y bajo las responsabilidades a que haya lugar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.----Dios guarde a V. E. muchos.
años.- Madrid, 3 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio:
Sr. Interventor Central de Marina,
Intendencia General
Comisiones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Capitán de Corbeta
D. Daniel Araoz Aréjttla, en súplica de que se declare
,
con derecho dietas- la címnísión qué, -en.' unión del Comi
sario de primera clase de la Armada D. Francisco de Due--
ñas -Tornasseti, desempeñó en Cornellá, en -diciembre de
1923, en virtud. de Real orden telegráfica de 17 del mis
mo mes y ario, habiendo invertido en el desempeño de la
misma diez y nueve días, S. _U. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Intendencia General, ha
:tenido a bien acceder a lo solicitado, declarando- con dere
.,
cho a dietas y aprobando la comisión de referencia, pre
via la justificación de la misma, con arreglo al Reglamen
to entonces en -vigor, debiendo redactarse por la Habili
tación correspondiente la oportuna liquidación de ejerci
,
cios cerrados.
Lo que de Real orden .digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid, 4 de diciembre de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
CORNEJO.
este Mit isterio.
Excmo. Sr.: S. Me el Rey (q. D. g.), de conformidad
con• lo próptiesto 'por' la Intendencia General del Minis
terio y lo disp'tjeso •en el 'Reglamento aprobado por. Real
decreto de 18 ,de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha te
nido a bien- declarar :don derecho a dietas y aprobar la
comisión desempeñada' en Ferrol, del 22. 30 -del pasado
mes -de julio, por el Teniente Auditor de segunda clase
I). jesús de Cora y Lira, y del 22 de julio al 1:D de agos
to pasado por el Teniente ..Xuditor de tercera clase don
Luis Torres del Hoyo, sin perjuicio de la detallada Cdill
; probación que en unión de los documentos que preceptúa
el párrafo 3.0 de la página 839 (primera columna) del
citado DIARIO OFICIAL, haya de practicar la Oficina fis
cal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de diciembre de 1926.
Señores...
CORNEJO.
Excmo. Sr. : S. V. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Minis
terio y lo dispuesto en el Reglamento aprobado por Real
decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha te
nido a bien aprobar la relación de comisiones del pasa
do mes de noviembre, del Departamento de Cartagena.
sin perjuicio de la detallada comprobación que en unión
de los documentos que preeeptúa el párrafo 3.1' de la pá
gina 839 (primera columna) del citado DIARIO OFICIAL
baya de practicar la Oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. paxa su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 4 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
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DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
RELAGION detallada de todas las comisione% con derecho a dietas devengadas en el mes andel grupo A del vigente Reglamento vrobado por R. D. de la Presidencia del Directorio
EMPLEO
Alférez de Navío
Idarn
Idem
Idem
Teniente de Artillería
[dem
dem.
Idem.
Idem
Capitán de Corbeta
Idem
Teniente de Navío
ondestable Mayor
Idem
Idern
Idem
Idem
Primer Condestable
Idem
dem
dem
Idem
Segundo Condestable.
Idem
ídem
'Diem
Idem
Capitán Infantería Marina.
'Comandante Infantería Marina
NOMBRES COMISION CONFERIDli
ID. Juan-de Bona Orbeta iEstudios en la Escuela Radiotelegrafía de Cartagena..D Carlos Soto Romero !Mem . .
i
. .
MD. José .a Tomasi Parodi Idem
. ..... , , O .D. Antonio Capilla Revuelta
4
Id
D Lorenzo Pallarés Cachá ;IServicio polvorines del Coto de las Cenizas'El mismo .Idem . . .
El mismo Idem
El mismo
i
. . • ... • 4
den
El mismo iiIdeim •
D Juan Delgado Otaolaurrueld Reconocimiento notoriedad para el ascensoD Juan Antonio Rivero y Coca Comisión de justicia • .
D. Ubaldo Montojo y Méndez de San .
Julián Reconocimiento notoriedad para el ascensoIZ:0 Joaquín Maestre Cañavate Servicio polvorines del Coto de las Cenizas
El mismo Idem . .
lEl mismo Idetn
1,El mismo Idem .
El mismo
.
D Antonio García Castañeda 'Iddeemm,
El mismo , Idem
El mismo Idem
,
El mismo Idein .
,
El mismo Idem .
D José Vázquez Coce Idem .
El mismo Idem .
El mismo Ideal . . . . •
El mismo Idem . .
.. ...... ,
El mismo Idem
D Andrés Díaz Abascal , • Concurso de tiro en Cádiz.
D. Ricardo Rodríguez Navail‘o Comisión de justicia
•
•
tenor por el personal de es
Afinar de 18 de junio de 1
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2.11511.-1111.1M. 279,
te Departamento, en otitnplimiento a la última parte del párrafo 5.°
924 (D. O. núm. 145).
•
PUNTO EN DONDE TUVO LUGAR
1•11~4•41111•11•11111~
Cartagena
Ídem.
Idem
Idem
La bnión.
Idem
Idem.
Idem
Iderr
Barcolona
Ganclia
Barileiona
La Unión
Ideal
Idem
Iden
Idem
Idem
Idern.
Idern
Iderr3.
I(1ein
Idem.
Idam
Idem
'dein
Idem
Cádiv
Torrevieja
FECHA
De salida De Regada
Dietas
deven
gadas
OBSERVACIONES
•••
1 octubre 1926. 31 octubre 1926. 31
1 4 1926. 31 /.,.......... ,1926. 31
1 » 1926. 31 » 1926. 31
1 » 1926. 31 » 1926. 31
1 » 1926. 1 » 1926. 1
7 » 1926. 7 ) 1926. 1
15 » 1926. 15 » 1926. 1
21 > 1926. 21 >
,,
1926. 1
29 » 1926. 29 » 1926. 1
25 • 1926. 29 1926. 5
7 1926. 8 1926. 9
14 1926. 16 » 1926. 3
1' > 1926. 1
,
1926. 1
1926. 7 1926. 1
15_
29 •
1
1926.
1926.
1926.
1926.
15
21
29
1
›
1926.
1926.
1926.
1926.
1
1
1
1
7
15
> 1926. 7
1926.15
1926.
1926.
1
1
21 - 1926. 21 1926.
79 1926.'29 1926.
.. 1926. 1 1926.
7 122• . 7 1926.
15 . 1926. 15 1926.
91 1926. 21 1926.
'29 - 1926. 29 1926.
20 , 1926. 3! 1926. 19
20 1926. 20 1926.
•
1
,
Cartagena, 20 de ,noyiembre de 1926.-El general Jefe de E M., José González.
2.160.—NUM.
Abono de tiempo.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ktt
xiliar de Almacmes del Arsenal de La Carraca Salya--_,,
dor Marón Mid-anda, en solicitud de abono de tiempo de
servicio, para efectos de retiro, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con el Consejo- Supremo de Guerra y
Marina, se ha dignado disponer que sirvan de abono al
solicitante. para los efectos de retiro, los veinticinco arios.
once meses y veintinueve días de servicios prestados a la
_Marina antes de ser nombrado Auxiliar de AlMácene
en 19 de julio de 1920.
De Real. orden lo expreso a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. H. muchos
Madrid, 4 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz'.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina. Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
o
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación que con fecha 8 de
noviembre próximo pasado remite a este Ministerio el
Vicealmirante Presidente de la Asociación Benéfica para
Huérfanos de Generales, jefes y Oficiales de la Armada,
trasladando escrito del Director del Colegio de la misma.
que da cuenta de haberse consumido treinta y tres mil
ochocientos cuarenta kilogramos de carbón durante el ter
cer trimestre del corriente ario, importantes cuatro nil
cuatrocientas cincuenta y dos pesetas con sesenta y seis
céntimos (4.452,66 ptas.), S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Intendencia General, se
ha servido disponer se conceda, con cargo al concepto
"Consumo de máquinas" del cap. 7.°, art. del vigente
ejercicio, el mencionado crédito de 4.452,66 pesetas para
la expresada atención.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 4 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Vicealmirante Presidente de la Asociación Benéfica
para Huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales de la Ar
mada.
o
Enganches.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General de este Mi
nisterio, se ha servido aprobar la siguiente relación, que
comienza con el Suboficial de Infantería de Marina don
Juan Pozo Domínguez y termina con el Sargento Gerar
do Martínez Rodríguez, disponiendo que el personal en
la misma comprendido perciba el sueldo correspondiente
al período de enganches que sirve a partir de la fecha
que a cada uno se le señala.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid, 4
diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
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DEL MINISTERIO DE MARINA 2.161 —NUM. 279.
Concursos.
Excmo.. Sr.: Vista la comunicación núm. 754, de 29 de
septiembre último, del Capitán General del Departamento
del Ferro', con la que remite el expediente del segundo
concurso de proposiciones libres para la adquisición de
dos calderas con destino a la casa de bombas del dique de
San Julián, de aquel Arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con los informes emitidos por la Sección de
Ingenieros y esa Intendencia General, se ha dignado de
clarar desierto el expresado segundo concurso y disponer
se proceda al estudio de otro nuevo con las tnodificaciónes
y rectificaciones correspondientes.
De Real orden lo digo a V. R. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4
de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sefiores...
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Estado Mayor Central
Escuela de Guerra Naval.
Excmo. Sr.: Con el fin de aclarar toda duda que pudie
ra presentarse respecto al personal de la Escuela de Gue
rra Naval, -vi teniendo en cuenta lo dispuesto por el Real
decreto de 25 de mayo de 1925 y Real orden. de 27 del
mismo-m.es y afio, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Sección de Estudios del Es
tado Mayor Central, se ha servido dispones se entienda
que dicha Escuela forma parte integrante del referido
Estado Mayor Central de la Armada.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—
Madrid, 9 de diciembre de 1926.
•
CORNE-1 O
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la Ar
mada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
O
Anuncio de subasta
DIRECCION GENERAL DE PESC/*
• En cumplimiento de lo- dispuesto en la Real orden de
esta fecha, y con estricta sujeción al pliego de condicio
nes -que a continuación se inserta, se saca a subasta por ter
cera vez el usufructo del pesquero de .almadraba deno
minado «Rosita», sito en aguas de la provincia marítima
de Valencia, fijándose en tres meses el plazo que ha de
mediar entre la publicación de este anuncio en la «Ga
ceta de Madrid» y la celebración de aquel acto, conforme
pfeviene el vigente Reglamento para la pesca con el arte
de almadraba, aprobado por Real decreto de 4 de Julio
de 1924, 'publicado en la «Gaceta de Madrid» de 9 del
mismo mes y año, con las , correcciones que se insertan
en la «Gaceta» del 28 del expresado mes de Julio.
La _apertura. de • pliegos se efectuará .en Madrid, en la
Dirección .General de Pesca y ante la Junta a que hace re
ferencia, el artículo 30 del Reglamento vigente.
Las personas que deseen
•
tomar .parte en la subasta
presentarán sus proposiciones en lós Registros de las Di
recciones. locales de Pesca de las -,provincias marítimas
del Reino o en el Registro general de la Dirección Gene
ral de Pesca, hasta. cinco días antes, sean o no festivos,
del de la celebración de la subasta, señalándose las ho
ras de diez a doce de la mañana de los d.fas hábiles para
la entrega de l'as* mismas.
. En las provincias marítimas de las islas Baleares y Ca
narias se presentarán aquéllas hasta quince días antes de
la fecha designada, la ctia,1 Se publicará en, la «Gaceta
de Madrídi).
Los pliegos de proposición han de extenderse, confor
me a lo prevenido eu el artíctilo 53 de la vigente Ley del
Timbre del Estado,. en papel timbrado de la Clase octava-,
y se entregarán dentro de un Sobre blanco, cerrado y ru
bricado por el interesado, según determina el antes ex
presado artículo 30 del Reglamento vigente. A éstos se
acompañarán por separado la cédula personal y el res
guardo que acredite haber consignado el solicitante en
la Caja General de Depósitos o en sus Sucursales 4e
provincias, en concepto de ,fianza provisional, una canti
dad igual o superior al tipo de licitación señalado pata
la -Subasta. Dicho depósito podrá, hacerse en metálico o
en valores cotizables del Estado,. al tipo de cotización
del día anterior hábil al de la fecha en que se constitu
yó; admitiéndose los títUlos de la Deuda Amortizable'
por. todo su valor. Si los pliegos no estuvieren firmadoS
por 'el proponente, sino por otra persona, se acompañará
a los Mismos el poder correspondiente.
Se rechazarán las proposiciones que lleven 'cualquier
póliza pegada al papel, así como no se' admitirá, después
de abierto- el primer sobre, documento alguno que preten
da dar validez a los pliegos .ya. presentados, y se decla
aula todo aquel al que le falte algún. requisito.
- Eh lo demás se someterán los licitadores a las pres
cripciones del Mencionado Reglamento.
.Madrid„ .23. de Noviembre de 1926.—E1 Director Gene
ral, ODON DE BUEN.
•
Pliego de condiciones balo las cuales se• saca a licitación
Libre, en tercera subasta, la concesión por veinte años
del usufructo del pesquero de almadraba &nominado
((Rosita)), sito n. aqua.1 rie la provincia m(Lrftima de
Valencia, distrito de: Jávea.
Primera. El tipo mínimo para la subasta será de cin
co mil pesetas A000) -anuales.
Segunda. Los trámites de la subasta. y concesión se
regirán par el Reglamento de almadrabas vigente, apro
bado por Real decreto de 4 de de„ 1924, a cuyas
prescripciones se obliga el concesionario y en las cua
les están contenidos sus derechos.
Tercera. Las dudas y- cuestiones que surjan respecto
al cumplimiento de las •condiciones. .de la concesión. se
resolverán. por la Administración, contra cuyas resolu
ciones podrá el interesado utilizar el recurso contencioso
administrativo, cuando a ello hubiere lugar con arreglo
a. la Ley.
Cuarta. Para que pueda ser admitida cualquier recla
mación del interesado, será cOndición precisa que a la
misma acompañe la carta de pago, documento o resguar
do que le expida la Hacienda, acreditativo de hallarse
al corriente del pago del canon contratado, así corno tam
bién acreditar documentalmente que lo está de todo lo
que adeude en concepto de multas, desestitnándose cual
quier instancia que eleve el concesionario sin cumplir contales requisitos.
.
Quinta. La situación asignada al pesquero queda determinada por la siguiente forma
Situación de la base.
La base en tierra está d e t ermin ad a por la. línea
recta A B, cuyos extremos se encuentran en la costa,atendiendo a las indicaciones siguientes:
Extremo A.—Sobre una laja de piedra caliza, en la di
visoria donde están. las ruinas del castillo de la Grana
dilla, y a unos 'doce metros de ellas, se grabó una cruz
sobre la roca, y sobre ella se construyó un pilar de un
metro de altura, de piedra suelta.
Extremo B.—A metro y medio del contrafuerte, más a
Levante de la Torre del Desetibriclor, y sobre una roca
caliza nativa, se grabó una cruz, y sobre ella se formó
un pilar de un metro de altura., de piedra suelta.
.Las situaciones geográficas de los extremos de la base
son las. siguientes : • ••
Extremó A.—Latitud = 38° 43' .2-- 2,6" Norte, y Lon
gitud 6° 24' — 15" Este de San Fernatittii, igual
a 0° -- 11' -- 55' Este de Greenwich.
Extremo B.—Latitud 38° — 43' — 37'.' Norte, y Longitud
'
= 6° — 25' 15" _Este San Vernando." ivaj
a O° --- 1`2. -- 55" Este de Green'wi'ch.
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Situación del pesquero.
La situación del centro del mojarcio se representa 'en
el plano por el punto C, y queda determinada por los-ángulos A B C 55° — 21' yBAC = 71° — 42'.
Sexta. El largo de la rabera de fuera será a- lo más
de dos mil metros, y el- de la de tierra en armonía. con
lo preceptuado en el artículo 13 del vigente Reglamento.Séptima. La almadraba pescará de paso y retorno,'Octava.. La almadraba será precisamente de buche:
Condiciones adicionales.
- Novena. El último estado demostrativo de la pesca que
ré.mita el concesionario, en virtud de lo que previene el
artículo 36 del Reglamento aprobado por Real decreto de
4 de julio de 1924, por el que ha de regirse esta concesión, servirá de base a toda resolución que se dicte y
tenga relación con -el mismo, bien entendido que no se
admitirá reclamación alguna por error en lo consignado, si con ello se lesionan intereses dei Estado. Esta
condición no releva al concesionario de a responsabili
dad que pueaa tener por la alteración de la verdad que
pase de los límites racionales de equivocación.
Décima. lii concesionario tendrá la obligación de co
municar anualmente, o antes Si fuera .necesario, a la
Dirección General de Pesca, por conducto del Director de
Peesca de. la provinca en que radique ,el pesquero, los do
micilios del representante y sustituto de éste donde pue
daii recibir las comunicaciones que les dirijan. el Go
bierno y sus Delegados.
Si se fa1tas1 a -esta .condición o el representante y -.su
sustituto se hallasen ausentes de los domicilios designa
dos, será valida tóda notificación,. siempre -• que se de
posite en -la Alcaldía coirespondiente al domicilio del
primero.
Undécima. El adjudicatario. al firmar el contrato. de
berá nombrar el apoderado a. que se refiere el artículo 39
del vigente Reglamento .y justificará. tener asegurados los
obreros Contra accidentes del trabajo o prestará fianza
con
" tal objeto, dando así cumplimiento _a lo preceptuad.0
en la Ley de 10 de Enero de 1922.
Duodécima. Se acreditará 'pportunamente el cumpli
miento de las prescripciones relativas al retiro obrero
a que se refieren el Real decreto de 11 de Marzo de 1919,
Reglamento de 21 de Enero de 1921 y a Real orden de-Ma
rina, de 18 de Abril de 1922. •
Décimotercera. Caso de toiriar parte en la subasta
compañías o sociedad" deberán acreditar, mediante la
correspondiente certificación, que se unirá a sus proposi
ciones, que no forman parte de las mismas ninguna de
las personas comprendidas en los artículos -primero y
segundo del Real decreto de 12 de Octubre de 1923.
Modelo de proposición.
Don N. N. vecino de ..., ,con domicilio en la calle
de ..., número ..., en su nombre (di nombre de Don ...,
para lo que se halla competentemente autorizado), hace
presente que, impuesto del anuncio inserto en la «Ga
ceta de Madrid número ... (fecha), para subastar el riSti
fructo del pesquero «...», se compromete a tomar éste .en
arrendamiento, con estricta sujeción a lo -prescrito en el
pliego de condiciones y en el Reglamento de almadrabas
vigente, y a pagar cada semestre al Estado. la cantidad
d. ... pesetas.
Para los efectos oportimos, designa en la capital de la
provincia. en que radica el pesquero, como su domicilio,
el piso ... de la casa ..., número .... de la calle ...
(Fecha y firma.)
Madrid, 23 de Noviembre de 1.926.----El Director Gene'
Tal ODON DF. BUEN.
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RECTIFICACIOT1
Padecido error al publicar en el DIARIO OFICIAL nú
mero 277 la situación de la base del pesquero de alma
draba denominado Nueva Umbría, se reproduce a conti
nuación debidamente rectificada.
Madrid, Io de diciembre de 1926. El Director del
DIARIO OFICIAL, Eduardo Verdía.
Situación de la base.
La base en tierra quedará determinada por la línea rec
ta que une los puntos A y B del plano, que corresponden,
respectivamente, al faro del Rompido y torre Umbría, cu
yas .situaciones geográficas son:
Punto A.—Latitud 37° 12' 48" Norte,
-_554 27" Oeste de San Fernando, igual a
de-Greenwich.
Punto B.—Latitud 37° i6 21" Norte, y longitud o°
45 I2" Oeste de San Fernando, igual a 6') 57' 32" Oeste
de Greenwich.
y longitud o°
70 7' 47" Oeste
Situación del pesquero.
La situación del pesquero se representa en el plano por
el punto C y queda determinada por los ángulos
A B C == 43° 15'Y E 4 C = 68° 30'.
Sexta. El largo de la rabera de fuera no podrá ex
ceder de dos mil metros y el de la detierra en 'artnonía
,con lo que preceptúa el art. 13 de este Reglamento.
c
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EDICTOS
Don Rafael García Morales, Alférez de Navío (E. R. A.),
juez instructor de la Comandancia de Marina de
Huelva,
Hago saber: Que habiéndose instruido expediente nor
pérdida de cédula de inscripción marítima del inscripto de
este Trozo, folio 275 de 1924, Manuel Martín Ortega. y
habiéndosele de expedir duplicado de la misma, por el pre
sente declaro nulo y sin valor alguno 'el expresado docu
mento extraviado. incurriendo en irespons,abilidad la 'per
sona que lo posea no haga entrega de él.
Dado en Huelva a los tres días del mes de diciembre
de mil novecientos veintiséis, Rafael García.
o
Don Antonio Barbera Hernández, Alférez de Navío de
la Armada, juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su libreta de
inscripción marítima y el nombramiento de Patrón al in
dividuo perteneciente a la inscripción marítima de Alican
te Luis Llopis Sellés, declaro nulo y sin valor alguno el
expresado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega de él.
Barcelona, 4 de diciembre de 1-926.-.--E1 "juez instruc
tor, Antonio Bar7er4.
Don Angel Carlier Rivas, Comandante de infantería de
Marina, Juez instructor del expediente de pérdida de la
libreta de inscripción del inscripto del Trozo de esta
capital, folio 244/913, José Gantes Mayor,
Hace saber: Que por decreto de la autoridad jurisdic
cional del Departamento del 'Ferrol de 29 de noviembre
último. declaro justificado el extravío de dicho docu
mento, quedando, por tanto, nulo y sin valor alguno.
Coruña, 4 de diciembre de 1926. El Juez instructor,
Angel Cffirlier.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
